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JÄITÄ POLTELLESSA
– Näyttelijäntyölliset haasteet forum-teatterissa
Tutkin  kirjallisessa  opinnäytetyössäni  näyttelijäntyöllisiä  haasteita  forum-teatterissa. 
Johdannossa  esittelen  lyhyesti  forum-teatteriesityksen,  jota  tehdessä  idea  kirjallisen 
opinnäytetyöni  kirjoittamiseen lähti.  Forum-teatterin  mukaan nimetyssä pääluvussa esittelen 
forum-teatterin kehittäjän  Augusto Boalin  ja kerron kyseisen teatterimuodon tavoitteista sekä 
jokerin roolista forum-teatteriesityksessä. 
Esityksen rakenteeksi nimetyssä luvussa avaan esityksen rakennetta ja seuraavassa luvussa 
kerron mitä on forumointi ja miten se tapahtuu. 
Näyttelijäntyötä  käsittelevissä  luvuissa  kirjoitan  omia  ajatuksiani,  väitteitäni  ja  havaintojani 
forum-teatteriesityksessä näyttelemisestä.  Kerron  millainen  rooli  on antagonisti  ja  millainen 
rooli on protagonisti. Kerron myös mitkä ovat olennaisia seikkoja edellisiä rooleja näytellessä. 
Epäitsekästä  näyttelemistä  käsittelevässä  luvussa  kerron  itse  kehittämästäni  käsitteestä  ja 
avaan  lukijalle,  mitä  tarkoittaa  epäitsekäs  näytteleminen.  Esitän  myös  ajatuksiani  oikeista 
näyttelijäntyöllisistä valinnoista forum-teatteriesityksessä. 
Yhteenvedossa käyn läpi opinnäytetyölleni alussa asettamani tavoitteet ja arvioin lyhyesti sen, 
onnistuinko tavoitteissa. Kirjoitan myös ajatuksiani siitä mitä forum-teatteri mielestäni on, miten 
sitä tulee käyttää ja missä tilanteissa. 
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BURNING ICES
– Challenges in actor´s work in forum-theater
Name of my thesis refers to an old finnish expression which literally means burning ices. In 
Finland the expression is used when talking about something which has not been too easy. 
In my thesis i am exploring the challenges in actor´s work when it comes to forum theater. In 
preface i  introduce the forum-theater play i  was working on, when i  came up with this idea 
about my thesis. In next chapter i am introducing Augusto Boal the inventor of forum-theater. I 
allso tell  where forum theater is aiming to and what is the role of joker within forum-theater 
play. 
On chapter which is named after structure of  the play, i  am opening the actual structure of 
forum-theater play. On next chapter i will tell what is foruming and how does it happen.  
On chapters about actor´s work i  tell  my own ideas and observations about acting in forum 
theater play.  I  allso tell  what kind of  roles are the roles of  antagonist and protagonist and i 
reveal the most important things when acting those very roles in my opinion. 
On next  chapter i  reveal  a term invented by myself  and tell  what i  signify  with non-selfish 
acting. I allso tell about my ideas about correct choices in actin in forum-theater play. 
Ultimately in summary i go through the aims i have set to my thesis and i am estimating have i 
reached those aims. I allso write about my thoughts about what forum-theater ultimately is and 
how and where should it be used properly.
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5SANASTO
Jokeri Forum-teatteriesityksen liveohjaaja, linkki yleisön ja 
näyttelijöiden välillä
Protagonisti Tarinan päähenkilö, sorrettu
Antagonisti Tarinan henkilö, sortaja
Teatterikone Jyväskyläläinen, vuonna 2003 perustettu pieni 
ammattiteatteri
Epäitsekäs näytteleminen Ajatusmalli, lähestymistapa näyttelijäntyöhön forum-
teatterissa
Draamasopimus Yhteinen  sopimus  säännöistä  esimerkiksi  esityksen  tai  
harjoitusprosessin alkaessa
Forumointi Forum-teatteriesityksen kulkua muuttava, yleisöä 
osallistava esitysvaihe
61 JOHDANTO
Lokakuussa 2012 sai Jyväskylän kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä ensi-
iltansa  paikallisen  ammattilaisryhmän  Teatterikoneen  ja  kaupunginteatterin 
yhteistyöesitys  Forumin nuoret - Geimeissä. Näyttelin kyseisessä esityksessä 
protagonistia eli tarinan sorrettua päähenkilöä. 
Harjoituskauden aikana harjoittelimme tulevaa  kiertuetta  varten  lisäksi  kahta 
muuta  forum-teatteriesitystä,  joissa  molemmissa  esitin  kahta  eri  roolia 
antagonistina  eli  päähenkilön  sortajana.  Kokemukseni  mukaan näyttelijäntyö 
forum-teatteriesityksessä  on  jossain  määrin  mustavalkoista.  Kaikkia  rooleja 
näytellään  suuresti  ja  epäkohtia  sekä  sorretun  päähenkilön  heikkoja  kohtia 
kärjistetään, jotta yleisö provosoituisi näkemästään.
Näyttelijäntyö  forum-teatterissa  poikkeaa  merkittävästi  niin  kutsutusta 
"tavallisesta"  teatterista.  Tavallisella  teatterilla  tarkoitan  tässä  yhteydessä 
kirjoitettua  puhenäytelmää,  joka  etenee  alusta  keskikohdan  kautta  loppuun 
katkeamatta  ja  johon  yleisö  ei  aktiivisesti  osallistu.  Forum-teatterin 
rakenteellisesti ominaisin piirre taas on se, että esitystä katkotaan aika-ajoin ja 
tarinaa muutetaan "vauhdissa". 
Esityksen  käsitteleminen  sitä  esittäessä  asettaa  tiettyjä  haasteita 
tekoprosessiin  liittyen.  Esimerkiksi  esityksessä  käytettävän  näytelmätekstin 
tulee  ilmentää  roolihahmojen  asenteita,  ajatuksia  sekä  toimintaa  siten,  että 
kaikkien  hahmojen  erot  ovat  yleisölle  selkeästi  nähtävissä.  Esitysmuoto 
määrittää  myös  merkittävästi  näyttelijäntyötä.  Näyttelijän  on  keskityttävä 
samoihin  seikkoihin  kuin  käsikirjoituksen  ja  koko  esityksen  yleensäkin. 
Näyttelijän  on  näyteltävä  ulospäin  selkeitä  asenteita,  ajatuksia  ja toimintoja, 
jotta yleisö pystyisi rakentamaan selkeän eron hyvän ja pahan sekä oikean ja 
väärän toimintamallin välille. 
Opinnäytetyöni käsittää perusteet ja hieman historiaa forum-teatterista. Avaan 
lukijalle forum-teatteriesityksen rakennetta ja keskeisimpiä käsitteitä. Analysoin 
esityksen rooleja ja näyttelijäntyötä reflektoiden omia käytännön kokemuksiani 
7ja  ajatuksiani   Augusto  Boalin  oppeihin.  Lopuksi  teen  yhteenvedon 
kokemuksistani ja ajatuksistani forum-teatterin suhteen ja vastaan siihen, mikä 
forum-teatterissa  on  mielestäni  näyttelijäntyöllisesti  haastavinta,  vai  onko 
yhden seikan nimeäminen edes mahdollista?
82 FORUM-TEATTERI
Forum-teatteri  on eräänlainen  peli  ja yleisöä  osallistava  teatterimuoto,  jonka 
kehitti  brasilialainen  teatterintekijä  ja  poliitikko,  Augusto  Boal.  (Ventola  & 
Renlund  2005,  69)  Merkittävimpänä  käytännön   erona  perinteiseen 
teatteriesitykseen  pidän  yleisön  osallistamista.  Forum-teatterissa  nähdään 
ensin  lyhyt  esitys,  tai  kohtaus  käsiteltävästä  aiheesta.  Tämän  jälkeen 
keskustelu avataan yleisölle ja hekin pääsevät osallistumaan tarinan kulkuun.
Forum-teatteri on erityisen hyvä - joskin edelleen hyvin harvoin käytetty - keino 
ratkoa konfliktitilanteita esimerkiksi työyhteisöissä. 
Tekotavan keskiössä on alusta asti  ollut  yksilön ja sitä kautta koko yhteisön 
voimaantuminen.  (Ventola  &  Renlund  2005,  65)  Harvoin  missään  muussa 
teatterin alalajissa yleisö pääsee näin suuressa määrin osallistumaan esityksen 
kulkuun,  joka  osaltaan  jo  mahdollistaa  voimaantumisen.  Ainakin  teatterissa 
asioihin  pääsee  vaikuttamaan,  ehkä  se  auttaa  jaksamaan  arjessakin 
paremmin?
Sortamisella  on  suuri  merkitys  forum-teatterissa,  itseasiassa  esitystä  ei 
tapahdu ilman sortoa.  Sorto kohdistuu tarinan päähenkilöön,  josta käytetään 
nimitystä  protagonisti.  Sorto  kohdistetaan  yhteen  henkilöön,  jotta  sitä  olisi 
helpompi  eri  ratkaisumahdollisuuksia  kokeiltaessa  hallita.  Yhden  selkeän 
henkilöhahmon  yksisuuntaisella sortamisella tavoitetaan myös ongelma, joka 
koko yhteisöön kohdistettuna olisi  jo paljon abstraktimpi ja yksityiskohtaisesti 
käsiteltäväksi liian laaja ongelma. 
Sortoa harjoittaa vähintään yksi  sortaja, josta käytetään nimitystä antagonisti. 
(Ventola  & Renlund 2005,  69)  Antagonistin  osa on raju.  Erilainen väkivalta, 
hyväksikäyttö  ja  silmitön  sortaminen  näyttämöllä  -  vaikka  onkin  vain 
näyttämöllistä  toimintaa  -  kuormittaa  jokaista  ihmistä  henkisesti 
harjoitusprosessin aikana.
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katsojien ja näyttelijöiden, kuin myös katsomon ja näyttämön välillä. Hän pitää 
huolta  siitä,  että  ilmapiiri  säilyy  demokraattisena  ja  dialogisena.  (Ventola  & 
Renlund, 2005, 69) 
Jokeri on juuri se henkilö, joka lähtökohtaisesti on esityksen alkaessa "hyvän" 
puolella.  Hän  tahtoo  yleisön  avulla  ja  peliä  johdatellen  auttaa  päähenkilön 
takaisin  jaloilleen,  tai  kohti  unelmaansa.  Jokeri  on  taitava  forum-teatterin 
tuntija, joka tuntee oman työryhmänsä luoman tarinan ongelmakohdat ja teemat 
niin hyvin, että pystyy johtamaan päähenkilön ja yleisön yleisön itsensä avulla 
kohti voittoa. 
Jokeri toimii pelin johtajana sekä linkkinä katsojien ja näyttelijöiden, kuin myös 
katsomon  ja  näyttämön  välillä.  Hän  pitää  huolta  siitä,  että  ilmapiiri  säilyy 
demokraattisena ja dialogisena. (Ventola & Renlund, 2005, 69) 
Katsomon  ja  näyttämön  välinen  raja,  niin  kutsuttu  "neljäs  seinä"  rikotaan 
esityksen  ongelmanratkaisukohdissa  useita  kertoja.  Katsojat,  jotka  haluavat 
vaikuttaa tarinan kulkuun voivat  käydä vuorollaan korvaamassa päähenkilöä. 
Näissä  tilanteissa  jokeri  saattelee  katsojan  näyttämölle,  ohjaa  päähenkilön 
sivuun  ja  käynnistää  esityksen  sovitusta  kohdasta  uudelleen.  Jokerilla  on 
aloitetun esityksen suhteen kaikki  valta. Hän voi keskeyttää esityksen milloin 
vaan, nähdessään sen tarpeelliseksi. Jokeri voi myös kyseenalaistaa katsojien 
ratkaisuehdotuksia ongelmakohdissa, esimerkiksi ratkaisun epäuskottavuuden 
nojalla. 
2.1 Forum-teatterin historia
Esimerkiksi  Teatterikoneen  tapa  tehdä  forum-teatteria  on  saanut  nykyisen 
muotonsa  hiljalleen,  ajan  myötä  ja  varmasti  jokaisessa  forum-
teatteriesityksessä on keskinäisiä eroja. 
Alkusysäyksen  teatterimuodolle  kuitenkin  antoi  Augusto  Boalin  ja  hänen 
seurueensa, Areena Teatterin kiertueella sattunut tapahtuma. 
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Areena  Teatterin tavoitteena  oli  tehdä  teatteria,  joka  vastasi  sen  hetkisen 
yhteiskunnan tapahtumia ja ihmisten tarpeita. Teatteriseurue teki 1960-luvulla 
kiertueteatteria,  tarkoituksenaan  rohkaista  köyhiä  ja  sorrettuja  ihmisiä 
vaatimaan oikeuksiaan. Teatteriryhmän esitysten sisältö kertoi ihmisille, kuinka 
sortoa vastaan nouseminen voisi olla mahdollista.
Eräällä  kiertuepaikkakunnalla  tapahtui  kuitenkin  niin,  että  paikalliset 
maanviljelijät  pyysivät  teatteriseuruetta  esityksestä  hurmioituneena  ajamaan 
sortajat  ja  maanvaltaajat  omalta  alueeltaan  pois.  Maanviljelijät  kehoittivat 
taiteilijoita käyttämään vallankumouksen välineinä esityksessäkin rekvisiittana 
käytettyjä aseita. Tilanne oli  kiusallinen teatteriseurueelle,  joten he ilmoittivat 
aseiden olevan vain rekvisiittaa, mutta tämä ei kansaa lannistanut. Seuraavaksi 
ihmiset  tarjosivat  omia  aseitaan  näyttelijöiden  käyttöön,  jolloin  tilanne 
muodostui entistä kiusallisemmaksi. Teatteriseurueen oli selvitettävä ihmisille, 
etteivät he olisi kykeneviä sotilaallisiin toimiin. Tarkoitushan oli vain rohkaista 
ihmisiä  nousemaan  sortoa  vastaan.  Teatteriseurueen  ohjaajalle,  Augusto 
Boalille  tilanne  oli  niin  kiusallinen,  että  hän  päätti,  ettei  koskaan  enää  tee 
esityksiä,  jotka  neuvovat,  tai  sanelevat  asioita.  (Ventola  &  Renlund  2005, 
65-66)
Forum-teatteri  nykyisellään  vastaa  edelleen  erinomaisesti  Boalin  tekemään 
lupaukseen. Forum-teatteri ei vain sanele, tai kehota muuttamaan asioita, vaan 
se  myös  antaa  konkreettisen  mahdollisuuden  asioiden  ja  tapahtumien 
muuttamiseen. 
2.2 Esityksen rakenne
Itse  Augusto  Boal  käyttää  forum-teatteriesityksestä  kokonaisuudessaan 
nimitystä  performance  game,  eli  esityspeli.  Hänen  mielestään  forum- 
teatteriesitys on taiteellinen ja älykäs peli,  jota näyttelijät ja katsojat yhdessä 
pelaavat. (Boal & Jackson 1992, 19)
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Tässä  kappaleessa  avaan  forum-teatteriesityksen  rakenteen  luettavaan 
muotoon.  Kerron  vaihe  vaiheelta,  mitä  esityksen  edetessä  tapahtuu  ja  mitä 
kulloinenkin esityksen vaihe sisältää. 
Käytän  rakenteellisena  esimerkkinä  Teatterikoneen  kanssa  tekemäämme 
esitystä Forumin nuoret - Geimeissä. 
Esityksessä  jokeri  otti  katsojat  vastaan  ja  toivotti  heidän  tervetulleeksi 
esitykseen. Hän piti yleisölle myös pikaisen kyselykierroksen siitä oliko kukaan 
aikaisemmin  ollut  mukana  forum-teatteriesityksessä.  Tämän  jälkeen  jokeri 
kertoi lyhyesti  mistä forum-teatterissa on kysymys. Yleisön on hyvä tietää se, 
että he eivät ole tulleet katsomaan perinteistä teatteriesitystä. 
Jokeri siis kertoo yleisölle pelin eli forum-teatteriesityksen säännöt. Hän tekee 
yleisön kanssa niin kutsutun draamasopimuksen ennen esityksen aloittamista. 
Draamasopimus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että yleisön kanssa sovitaan 
yhteiset pelisäännöt liittyen illan esitykseen ja sen muokkaamiseen.  
Seuraavaksi  jokeri  esittää  yleisölle  väittämiä,  jotka  koskevat  illan  esityksen 
aihepiiriä.  Yleisö  vastaa  väitteeseen  joko  kyllä,  ei,  tai  en  osaa  sanoa. 
Teatterikoneen  esityksissä vastaaminen tapahtui  nostamalla  käsi  ylös,  mikäli 
on väitteen kanssa samaa mieltä ja pitämällä käsi alhaalla, mikäli on eri mieltä. 
Epäselvissä tapauksissa käsi nostettiin rinnan korkeudelle ylös. Muun muassa 
seksuaalista  suuntautumista  ja  eriarvoisuutta  käsitelleessä  esityksessämme 
jokeri esitti yleisölle seuraavat väitteet: "jokaisella on oikeus olla oma itsensä" 
ja  "seksi  kuuluu  parisuhteeseen".   Väitteet  saivat  aikaan  heti  niin  suuria 
erimielisyyksiä  yleisön  jäsenten  kesken,  että  jokerilla  oli  iso  työ  saada 
keskustelu  pidettyä  hallinnassaan.  Yleisesti  väittämien  lukumäärä  ja  muoto 
ovat  tietysti  vapaavalintaisia.  Pääasiallinen  tarkoitus  on  virittää  ihmisiä 
esityksen teemaan ja tunnelmaan. Lopuksi  jokeri  kutsuu näyttelijät  lavalle  ja 
jokainen heistä esittelee itsensä ja heti perään roolihahmonsa, muuntautumalla 
hahmoksi  esimerkiksi  puhetapaa,  fyysistä  olemusta,  tai  puvustusta 
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muuttamalla,  näin  tehdään  vielä  selkeä  ero  näyttelijän  ja  fiktiivisen  hahmon 
välille.
Näyttelijällä tulee olla jokin fyysinen tyyli  näytellä  henkilöhahmoaan. Fyysiset 
yksityiskohdat  näyttelijäntyössä  auttavat  yleisöä  ymmärtämään  eron 
roolihahmon  ja  näyttelijän  välillä.  (Boal  &  Jackson  1992,  19)  Etenkin 
päähenkilön näyttelijä liikkuu näyttämöllä henkilöhahmona ja näyttelijänä, joten 
jo tämän seikan takia on hyvä tehdä fyysiset erot heti selväksi. 
Seuraavaksi  esitetään  lyhyt  teatteriesitys,  joka  esittää  katsojille  kuvan 
maailmasta. Tuo kuva sisältää epäkohtia ja niiden ilmenemistä toiminnassa ja 
esimerkiksi  asenteissa.  Esityksessä  antagonistit  eli  sortajat  sortavat 
protagonistia  eli  sorrettua.  Selkeät  alleviivaavat  elementit  dramaturgiassa eli 
juonen  kuljetuksessa  ja  näyttelijäntyössä  tehostavat  provokaatiota,  josta  on 
seuraavassa esityksen vaiheessa, forumoinnissa suuri apu. 
2.3 Forumointi
Esityksen  jälkeen  jokeri  ottaa  yleisöön  kontaktin  ja  avaa  keskustelun  juuri 
nähdystä esityksestä. Hän kysyy alkuun yksinkertaisia kysymyksiä, esimerkiksi 
siitä,  kuka  oli  esityksen  päähenkilö  ja  tunnistivatko  he  päähenkilön  tämän 
hetkisen  tilanteen.  (Ventola  &  Renlund  2005,  69)  Hyvin  toteutetun 
dramaturgian  ja  näyttelijäntyön  johdosta  ei   yleensä  ole  epäselvyyksiä 
päähenkilöstä.  Yleisöltä  kysytään,  tekikö päähenkilö  oikein  tilanteissa,  joissa 
hän joutui sorron kohteeksi. Yleisö todennäköisesti vastaa, ettei tehnyt. Jokeri 
johdattelee  keskustelua  eteenpäin  esimerkiksi  kysymyksellä  siitä,  mitä 
päähenkilö  olisi  voinut  toisin  tehdä.  Tämä kysymys yleensä kirvoittaa  useita 
vastauksia  yleisön  joukosta.  Tarina  yleensä  tarjoaa  useita  eri  vaihtoehtoja 
päähenkilön toiminnalle, tämä on hyvän esityksen merkki ja vaihtoehtojen auki 
jättäminen  on  tekijälle  täysin  tietoista.  Tämä  myös  mahdollistaa  sen,  että 
korvaajan  on  helpompi  astua  näyttämölle  päähenkilöä  korvaamaan,  sillä 
hänellä  on  todennäköisesti  jo  näyttämölle  mennessään  melko  tarkka  ajatus 
siitä, missä vaiheessa esitystä hän uutta ratkaisuaan ehdottaa. 
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Seuraavaksi  hetki  sitten nähty esitys käynnistetään uudelleen täysin  samalla 
tavalla kuin ensimmäiselläkin kerralla. Esitys jatkuu kunnes joku yleisöstä sen 
keskeyttää. Jokeri kysyy katsojalta, miksi hän esityksen keskeytti ja pyytää tätä 
näyttämölle  korvaamaan  päähenkilöä,  aplodien  saattelemana  tietysti.  Tässä 
vaiheessa korostuu käytännön asioista esimerkiksi  puvustuksen ja tarpeiston 
käyttämisen helppous. Vaihto näyttelijän ja korvaajan välillä on sujuttava ilman 
suuria  ponnisteluja, jotta aiheeseen ja kohtaukseen päästään käsiksi  kun se 
vielä  on  "kuuma".  Geimeissä-esityksessä  päähenkilön  korvaajalle  annettiin 
tilanteeseen  mukaan  jääkiekkomaila  ja  reppu.  Mikäli  korvaajalla  on 
näyttelijänlahjoja, voi hän tuekseen myös ottaa mukaan näyttelijän hahmolleen 
luomaa  fyysistä,  tai  puheilmaisullista  ulosantia.  Tämä  voi  auttaa  korvaajaa 
tarjoamaan omaa ratkaisumalliaan,  sillä  usein yleisön edessä on helpompaa 
olla jonkin roolin takana. 
Katsojalle  korvaustilanne  voi  jopa  vaikuttaa helpommalta,  kuin  mitä  se 
oikeastaan  onkaan.  Näyttämölle  jäävät  näyttelijät  pitävät  edelleen  saman 
toiminnan  suuntansa,  kuin  mitä  se  oli  myös  kollegan  näyttelemää  hahmoa 
kohtaan.  (Ventola  & Renlund 2005,  69)  Avainasemassa on tässä vaiheessa 
näyttelijäntyöllisesti  se,  ettei  korvaajaa  ryhdytä  turhaan  varomaan  eli  omaa 
toimintaa  ei  pehmennetä  lainkaan  mahdollista  fyysistä  väkivaltaa 
lukuunottamatta.  Näyttelijät  pyrkivät  johdattelemaan  tilannetta  toiminnallaan 
siihen  suuntaan,  että  korvaaja  huomaisi  korvaamansa  päähenkilön  olevan 
jälleen  pulassa.  Tällainen  toiminta  näyttelijöiden  osalta  varmistaa  sen,  ettei 
näyttämöllä  nähtävät  konfliktitilanteet  ole  liian  helppoja  ratkaistavaksi,  sillä 
harvemmin tilanteet ovat helposti ratkaistavissa oikeassakaan elämässä. Mikäli 
tilanteeseen  keksitään  ratkaisu,  on  se  mitä  todennäköisimmin  toimiva 
vaihtoehto todellisuudessakin. 
Augusto  Boal  on  monien  muiden  forum-teatteriin  liittyvien  mielenkiintoisten 
käsitteiden  ohella  luonut  käsitteen  spect-actor,  eli  suoraan  suomennettuna 
katsoja-näyttelijä.  Katsoja-näyttelijällä  tarkoitetaan  henkilöä,  joka  osallistuu 
forum-teatteriesityksen  tekemiseen  yleisön  edustajana  ja  esityksen 
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forumointivaiheessa  päätyy  näyttämölle  korvaamaan  tarinan  sorrettua 
päähenkilöä. 
Katsoja-näyttelijän  tulisi  muuttaa  sen  hetkinen,  näyttämöllä  vallitseva 
maailmankuva maailmankuvaksi, joka se voisi olla. (Boal & Jackson 1992, 20)
Katsoja-näyttelijänä toimiminen forumointitilanteessa on tavallaan ainoa keino 
muuttaa tapahtumien kulkua forum-teatteriesityksessä.  Toki  esityksen aikana 
käytetään  myös  muita  soveltavan  teatterin  tekniikoita.  Teatterikone  käyttää 
esityksissään paljon "kuuma tuoli"-nimistä tekniikkaa.  Tässä tekniikassa joku 
näytelmän henkilöistä istuu tuolissa yleisön haastateltavana. Saman kaltainen 
tekniikka  on  myös  "hypnoosi",  jossa  näytelmän  henkilö  tekniikan  nimen 
mukaisesti  vajoaa  hypnoosiin  ja  hänen  on  vastattava  aina  absoluuttisella 
totuudella. Nämä tekniikat kuitenkin vain auttavat yleisöä saamaan henkilöstä 
enemmän  esille,  kuin  mitä  alkuasetelma  antaa  ymmärtää,  eivätkä  muuta 
näytelmässä  nähtyjä  tapahtumia.  Protagonistin  korvaaminen  sortotilanteessa 
antaa katsojalle kuvan ongelman todellisesta suuruudesta ja laajuudesta, kuin 
myös  hyvän  mahdollisuuden  kääntää  tarina  protagonistin  hyväksi  riittävän 
vakuuttavilla ratkaisumalleilla.
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3 NÄYTTELIJÄNTYÖ FORUM-TEATTERISSA
Perinteistä  teatteriesitystä  tehdessä  näyttelijä  usein  ajattelee  ja  analysoi 
roolihahmon  kehitystä,  muutosta  eli  kaarta.  Forum-teatteriesityksessä 
näytellessä  tuon  kaaren  rakentaminen  näkyväksi  yleisölle,  tai  edes  omaan 
päähän on hankalaa, jopa mahdotonta. Forum-esityksen luonne on sellainen, 
ettei  se  oikeastaan  salli  henkilöhahmon  kehitystä  ja  muutosta.  Muutos 
henkilöhahmossa  voi  tarkoittaa  sitä,  että  myös  sorto  muuttaa  muotoaan  ja 
lakkaa  olemasta  sortoa.  Näin  ollen  forumoinnin  mahdollisuus,  sekä  tarve 
häviävät olemattomiin. 
Minä pidän itse forum-teatteria mustavalkoisena teatterina, jossa hyvä on hyvä 
ja paha on paha.  Tähän  ehdottomuuteen  vaikuttanee  se,  että  forum-teatteri 
syntyi  Brasiliassa  1960-luvulla  sellaiseen  ympäristöön  ja  tarpeeseen,  jota 
meidän  nykypäivän  Suomessa  on  vaikea  edes  kuvitella.  En  ole  poliittisen 
historian tuntija, mutta tiedän Brasilian historiasta sen verran, että diktatuuri on 
ollut  maan  kyseenalaisena  "hallitusmuotona"  useita  kertoja.  Forum-teatterin 
syntymän  aikaan  maa  on  ollut  Brasilian  armeijan  kenraalien  diktatuurin 
alaisena.  Myös  Augusto  Boal  on  ollut  vuosia  vankeudessa  vallitsevan 
diktatuurin  ja  toisinajattelemisensa  johdosta.  Forum-teatteri  on  syntynyt 
ympäristöön,  jossa  raaka  sortaminen  ja  alistaminen  on  ollut  arkipäivää. 
Suomalaisessa  yhteiskunnassa  forum-teatteri  näyttäytyy  väkisinkin 
mustavalkoisena,  koska  meidän  asiamme  ovat  yleisesti  ajateltuna  hyvin, 
verrattuna  1960-luvun  Brasiliaan.  Meidän  on  joskus  provokaation 
aikaansaamiseksi  suurenneltava  ongelmia  ja  asioita.  En kuitenkaan  tarkoita 
tällä sitä etteikö ongelmia meidänkin yhteiskunnassamme olisi. 
Mielestäni  asioilla  on  forum-esityksen  tekijän  kannalta  katsottuna vain  kaksi 
puolta.  Ihminen  esimerkiksi  oikeasti  on  monipuolinen,  psykofyysinen 
kokonaisuus,  eikä ihminen syntyessään ole  valmiiksi  hyvä,  tai  paha. Forum-
teatteria tehdessä on kuitenkin jossain määrin haitallista ajatella ihmistä kovin 
monimuotoisena hahmona, sillä sorto - johon koko forum-teatteri perustuu - ei 
näin ollen saa välttämättä riittävän voimakkaita ja provosoivia piirteitä. Kaikista 
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haitallisinta  edellä  mainittu  ajattelumalli  on  näyttelijälle,  joka  näyttelee 
antagonistia, tarinan sortajaa. Sortajan tulee pitää sortoa yllä huolimatta siitä, 
mitä  hän  itse  tuntee  tai  siitä  onko  vastanäyttelijänä  näyttämöllä  kollega  vai 
katsoja-näyttelijä.  Muistan  tilanteen  Keski-suomessa  olleelta 
esiintymismatkalta.  Esitimme  koulussa  päihteitä  käsittelevää  forum-
teatteriesitystä. Minä näyttelin esityksessä päähenkilön alkoholisoitunutta isää. 
Lavalle  nousi  päähenkilöä  korvaamaan  herttainen  tyttö,  joka  päättäväisesti 
laittoi  huutavalle  isälleen  vastaan  kun  tämä  kyseli  humalassa  tyttäreltään 
vaihtorahaa  kauppareissulta.  Olisin  halunnut  lopettaa  korvaustilanteen  heti 
alkuun, sillä koin äärimmäisen vastenmieliseksi tytölle huutamisen ja samaan 
aikaan  vahvan  humalatilan  näyttelemisen.  Sillä  todellakin  on suuri  merkitys, 
onko vastanäyttelijä oma työkaveri, vai nuori sympaattinen tyttö.  
Ajattelen,  että  hyvän  näyttelijäntyön  peruspilareita  yleensäkin  on  omien 
tunteiden  sivuun  laittaminen  ja  hyväksikäyttö  sopivassa  suhteessa,  mutta 
forum-teatterin korvaustilanteessa tämä ilmiö näyttäytyy täysin uudella tavalla 
ja paljon vaativampana. Näyttelijä voi toki omaa työskentelyään helpottaakseen 
tehdä roolianalyysin ja yrittää perustella hänen henkilöhahmonsa harjoittamaa 
sortoa  esimerkiksi  jollain  menneisyyden  tapahtumalla,  mutta  tämä  ei 
kuitenkaan saa näkyä ulospäin. 
Protagonistin  roolissa  toimiessa  taas  on  haastavaa  ajatella  omaa 
näyttelijäntyötään  ja  oman  henkilöhahmonsa  olemusta  niin  yksipuolisen 
alistuvana, kuin tarina usein edellyttää. Vaatii suurta keskittymistä pitää omien 
tunteiden  raivotessa  mielessä  oman  henkilöhahmon  onnettomuus  ja 
voimattomuus,  sillä  ilman  niitä  näyttämöllä  nähtävään  tilanteeseen  ei  oltaisi 
tultu. 
Ei pidä kuitenkaan unohtaa sitä, että yleisön päästessä vaikuttamaan tarinan 
kulkuun  saa esitys  ja forum-teatteri  lajina  väriä  itseensä  ja mustavalkoisuus 
katoaa. Katsoja-näyttelijä tuo korvatessaan näyttämölle inhimillisiä sävyjä oman 
olemuksensa  ja  ajatusmaailmansa  myötä,  sillä  hän  on  oikea  ihminen,  eikä 
suinkaan vain raaka kuva onnettomasta, tai julmasta ihmisestä.
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3.1 Protagonistin rooli
Protagonistilla  tarkoitetaan siis  tarinan  päähenkilöä,  joka syystä  tai  toisesta, 
yleensä  teemasta  riippuen  tulee  sorretuksi  erilaisilla  tavoilla.  Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä,  että protagonistia  näyttelee työryhmän sisällä  koko ajan 
yksi  ja  sama  henkilö,  muiden  työryhmän  näyttelijöiden  toimiessa  joskus 
useampanakin eri antagonistina.  
Lähtökohta näyttelijäntyössä protagonistin roolia tehdessä on se, että hän on 
täysin kykenemätön taistelemaan sortoa vastaan. Mikäli näin ei ole, on riittävän 
provokaation  aikaansaaminen  mahdotonta.  Itse  näyttelin  Forumin  nuoret  -  
Geimeissä-esityksessä protagonistia.  Henkilöhahmoni  oli  nuori  15-vuotias 
poika,  nimeltä  Antti.  Henkilöhahmoni  oli  homoseksuaali  ja  erilaisuus, 
seksuaalinen  suuntautuminen,  sekä  sen  hyväksyminen  olivat  esityksen 
teemoja.  Minulle  oli  henkilökohtaisesti  kaikista  vaikeinta  hyväksyä 
henkilöhahmoni  surkea  tilanne  ja  etenkin  se,  ettei  hän  uskaltanut  taistella 
ilmenevää  sortoa  vastaan.  Uskaltamattomuutta  toki  pyrin  perustelemaan 
itselleni  ja  välillä  koko  työryhmälle  sekä  myöhemmin  yleisölle  esimerkiksi 
henkilöhahmon jääkiekkoharrastuksella ja asumisella pienellä paikkakunnalla, 
jossa  jo  valmiiksi  ajatellaan  ehkä  kapeakatseisemmin.  Edellä  mainitut 
perustelut  riittävät  yleisölle  ja  tilanne  on  heille  riittävän  uskottava,  jotta  he 
alkaisivat  oikeasti  auttaa  päähenkilöä.  Perustelut  eivät  kuitenkaan  riittäneet 
minulle.  Ongelma  oli  käytännössä  se,  että  lähes  kaikki  näyttelijäntyöstä 
oppimani  ja  omat  luontaiset  taipumukseni  näyttämötyön  suhteen  piti  sysätä 
syrjään. Mielestäni näyttelijäntyön yksi merkittävä osa-alue on henkilön reaktio 
johonkin  tapahtumaan,  tai  toiseen  henkilöön.  Ihminen  reagoi  kaikkeen 
aisteillaan kokemaansa jollain tavalla. Luontaisen reaktion saavuttaa mielestäni 
näyttämölläkin pitkälti  sitä kautta, ettei sulje reagoivaa osaa omasta itsestään 
ihmisenä pois. Forum-teatterissa näytellessä näin joutuu usein tekemään. Hyvä 
näyttelijäntyö  forum-teatterissa  kaikessa  yksinkertaisuudessaan  edellyttää 
protagonistia  näytellessä  periksiantamatonta  kiinnipitämistä  henkilöhahmon 
tilanteesta ja ongelmasta. 
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Ajatellaan esimerkkinä, että protagonistia lyödään esityksessä kasvoihin ja hän 
kaatuu maahan. Protagonisti ei kuitenkaan nouse hyökätäkseen vastaan, eikä 
edes pakene tilanteesta vaan nousee ylös  ja menee istumaan tuolille  lyöjän 
viereen,  avaten  hänelle  uuden  väylän  sortoon,  tai  ainakin  pitäen  auki  sen 
edellisen  väylän.  Tavallisesti  edellä  mainittua  tilannetta  näytellessä 
protagonistia  näyttelevä  olisi  todennäköisesti  reagoinut  väkivallantekoon 
inhimillisemmin. Hän olisi ehkä taistellut vastaan, tai juossut karkuun. Ainakin 
hän olisi jollain tavalla suojautunut seuraavilta iskuilta. Forum-teatterissa näin 
ei voi tapahtua, sillä silloin annamme valmiin ratkaisumallin yleisölle ja teemme 
ongelmasta  helpomman, kuin  mitä  se oikeasti  on.  On myös muistettava  se, 
ettei lyönti kasvoihin ole useinkaan esityksen perimmäisin ongelma, vaan vain 
laaja-alaisemman sorron sen hetkinen ilmenemismuoto. 
Olen sitä mieltä, että taide ja teatteri  muun taiteen mukana jäljittelee elämää. 
Elämä  taas  henkilöityy  nyky-yhteiskunnassa  ihmiseen.  Ihminen  toimii 
inhimillisesti  ja tästä syntyy elämä näyttämölle.  Näyttämön elämä ei ole vain 
fyysisiä  toimintoja,  vaan  myös  ajatuksia  ja  niistä  johtuvia  tekoja,  syitä  ja 
seurauksia. Syyn ja seurauksen sääntö ei forum-teatterissa aina päde. Mikäli 
lyönti kasvoihin on syy, ei sen luonnollinen seuraus ole välttämättä paikalleen 
alistuminen.  
Kun yleisö näkee tilanteen, jossa tapahtuu sortoa,  he reagoivat  tilanteeseen 
uskottavasti ja inhimillisesti. Väkivalta ei forum-teatteriesityksessä ole sallittua, 
mutta  jos olisi,  yleisö  todennäköisesti  sitä  jossain  vaiheessa  käyttäisi.  Koen 
tarpeelliseksi  kuitenkin  mainita  sen,  ettei  forum-teatteri  ole  vain  näyttämöllä 
tapahtuvia väkivallan tekoja. Ihminen osaa monia asioita ja erityisen ovela hän 
on toisen sortamisessa eli  muitakin sorron keinoja toki on ja niitä esityksissä 
myös nähdään. Forum-teatteri on kuva maailmasta, jossa on ongelma ja tämä 
ongelma tulee tulla korjatuksi. 
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3.2 Antagonistin rooli
Antagonisti tarkoittaa tarinan sortajaa. Tämän hahmon yksinkertainen tarkoitus 
on  sortaa  protagonistia  eri  tavoin  siinä  määrin,  että  yleisö  provosoituu 
toimintaan,  muuttaakseen  nähdyn  tilanteen.  Antagonistin  roolia  näytellessä 
ovat  lähtökohdat  harjoitustilanteesta  lähtien  erilaiset  kuin  protagonistia 
näytellessä. Tässä tapauksessa näyttelijäntyötä nimittäin ohjailee tuleva yleisö. 
Antagonistin  roolia  näyttelevä  henkilö  joutuu  siis  esitystilanteessa 
näyttelemään  lähes  täysin  sattumanvaraisesti  valikoituvia  vastanäyttelijöitä 
vastaan. 
Näyttelijäntyö esityksen forumointivaiheessa perustuu pitkälti  improvisaatioon. 
Improvisaatioteatteritekniikan  perusajatus  ja  improvisaation  edellytys  on 
lyhyesti  kerrottuna  se,  että  näyttelijä  vastaa  kollegan  tekemään tarjoukseen 
aina  myöntävästi.  Tarjouksella  voidaan  tarkoittaa  fyysistä  toimintaa,  tai 
puheessa esiin  tulevaa  ehdotusta.  Myöntävä  vastaus  mahdollistaa  sen,  että 
tilanne ei "kuole" pois, tai pysähdy. Mikäli tarjoukseen vastattaisiin kieltävästi, 
olisi tilanteen jatkaminen huomattavasti vaikeampaa, sillä jokaisen tyrmäyksen 
myötä toiminta ja tarinan eteneminen pysähtyy. 
Esityksen  forumointivaiheessa  katsoja-näyttelijä  tekee  usein  tarjouksia 
antagonistille,  joita  antagonistin  näyttelijä  ei  voi  kuitenkaan  hyväksyä. 
Antagonistin tärkein tehtävä on jatkaa sortoa ja tällä tavalla pyrkiä saattamaan 
tilanne ja koko esitys samaan, onnettomaan loppuratkaisuun, kuin mitä se oli 
ensimmäiselläkin esityskerralla.   
Augusto  Boal  kertoo  yksinkertaistettuna  antagonistia  näyttelevän  henkilön 
selkeän  ja  tärkeimmän  ohjeen.  Antagonistien  tulee  pitää  kiinni  esityksen 
ihmisille näyttämästä   maailmankuvasta, vakuuttaen kaikille, että asiat tulevat 
tälläkin kertaa menemään täysin samalla tavalla. (Boal & Jackson 1992, 20) 
Minulle  antagonistin  roolin  näytteleminen  on  sisällöllisestä  raskaudestaan 
huolimatta kuitenkin helpompaa kuin protagonistin roolin näytteleminen. Olen 
tullut  siihen  johtopäätökseen,  että  tämä  johtuu  pitkälti  antagonistin  roolin 
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inhimillisemmästä olemuksesta  ja inhimillinen  olemus on lähempänä meidän 
kaikkien  omaa  mukavuusaluettamme.  Väitän,  että  sortaminen  on  ihmiselle 
ominaisempaa,  kuin  epäinhimillinen  alistuminen  koetun  sorron  kaikilla  osa-
alueilla.  Tiedän,  että  väitteeni  herättää  kiukkua  ja  närkästystä  joissakin 
lukijoissa.  Tarkennan  siis,  että  kirjoitan  epäinhimillisestä  alistumisesta,  jolla 
viittaan  täydelliseen  kyvyttömyyteen  ja  jopa  haluttomuuteen tehdä  asioille 
jotakin.
Haastavia  tekijöitä  on  kuitenkin  antagonistin  roolissakin.  Tavallisen 
puhenäytelmän harjoituskausi  rakentuu mielestäni  näyttelijäntyöllisesti  pitkälti 
liikkeen  ja puheen,  sekä ajatusten  ja emootion  yhdistämisestä.  Antagonistia 
näytellessä kyse on eniten  valmistautumisesta yleisön kanssa näyttelemiseen. 
Näyttelijän  on  hyvä  olla  valmiina  forumointitilanteeseen  ja  tätä  esimerkiksi 
Teatterikone  harjoittelee paljon forum-esitysten harjoituskaudella.  Onneksi  on 
olemassa  oletuksia,  joista  suuri  osa  pitää  paikkansa.  Katsoja-näyttelijöiden 
tarjoamat  ideat  ovat  jossain  määrin  arvattavissa  ja  joitakin  niistä  pystyy 
harjoittelemaan  etukäteen.  Tärkeimpänä  seikkana  antagonistia  näytellessä 
pidän valppautta. Esitystilanteessa on oltava alati valppaana sen suhteen, mitä 
katsoja-näyttelijä  tekee,  tai  sanoo.  Hänen  esittämäänsä  ratkaisuun  tulee 
reagoida  välittömästi,  tyrmäten  tuo  ratkaisu,  tai  johdatellen  hänet 
hienovaraisemmin kohti  antagonistin  haluamaa lopputulosta.  Tämä siksi,  että 
yleisö  sekä  näyttämöllä  oleva  korvaaja  ymmärtää  tilanteen  hankaluuden. 
Näyttelijän pitäisi kuitenkin samalla muistaa tyrmätä ehdotus siten, että yleisö 
ei säikähdä näyttelijää ja jätä siitä syystä osallistumatta forumointiin jatkossa. 
Antagonistin  näytteleminen  koostuu  jatkuvasti  siitä,  että  näyttelijä  pitää 
esityksen  rakenteen  ja  alkuperäisen  esityksen  lopputuloksen  mielessään  ja 
ajattelee kaikki  reaktionsa ja toimintansa jo etukäteen tätä kautta. Näyttelijän 
pitää siis pyrkiä olemaan koko ajan askeleen edellä katsoja-näyttelijää.  
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3.3 Epäitsekäs näytteleminen
Forum-teatteri on tähän astisen kokemukseni perusteella ainoa teatterimuoto, 
jossa näyttelijällä ei ole varaa minkäänlaiseen itsekkyyteen.
Augusto Boal tiivistää mielestäni upealla tavalla ja lyhyesti  sen, mistä forum-
teatterissa  näyttelemisessä  on  kyse.  Hän  käyttää  vertausta  afrikkalaisesta 
kulttuurista,  jossa laulajan taito  mitataan sillä,  kuinka hyvin  hän saa yleisön 
laulamaan mukanaan. Samaan pitäisi  pyrkiä myös forum-teatterin näyttelijän. 
(Boal & Jackson 1992, 237)
Puhuessani kollegoideni kanssa forum-teatterista ja siihen liittyvistä käsitteistä 
sain ilokseni huomata, että olin opinnäytetyötäni kirjoittaessa määritellyt jossain 
määrin  uuden käsitteen.  Tuo käsite  on epäitsekäs näytteleminen.  Ollakseen 
olemassa epäitsekäs näytteleminen vaatisi toki myös itsekkään näyttelemisen 
määritelmän. En ryhtynyt  kuitenkaan itsekästä  näyttelemistä  määrittelemään, 
sillä se ei olennaisesti liity kirjalliseen opinnäytetyöhöni.
Tarkoitan  epäitsekkäällä  näyttelemisellä  sitä,  että  näyttelijä  tekee  kaikki 
ratkaisunsa puhtaasti yleisön eli katsoja-näyttelijöiden vuoksi. Kyseessä on siis 
ajattelutapa, asenne tai toiminnan suunta, ei niinkään näyttelijäntyön tekniikka. 
Epäitsekkäällä  näyttelemisellä  ovat  saavutettavissa  minun  mielestäni 
onnistuneen  forum-teatteriesityksen  tärkeimmät  tekijät.  Tärkeimpinä  tekijöinä 
pidän  yleisön  provosoimista  omaan  näyttämölliseen  toimintaan  eli 
osallistumiseen. Toinen tärkeimmistä tekijöistä on roolihahmon tunnistettavuus. 
Näyttelijän  tulee  tietää,  milloin  johtaa  kohtausta  ja  milloin  antaa  katsoja-
näyttelijälle tilaa korvaustilanteessa. Näyttelijä ei  saa myöskään pelätä oman 
paikkansa menettämistä ja kohtauksesta kokonaan sivuun astumista. (Boal & 
Jackson 1992, 237)
Protagonistia  näytellessä  roolin  tekeminen  esitystilanteessa  alkunäytelmän, 
esitettävän maailmankuvan jälkeen koostuu pitkälti sivuun astumisesta ja roolin 
luovuttamisesta jollekin toiselle henkilölle.  Tuo toinen henkilö on siis katsoja-
näyttelijä,  joka  yleisöstä  näyttämölle  astuu.  Tässä  vaiheessa  protagonistia 
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näyttelevän näyttelijän ensisijainen tehtävä on kannustaa korvaajaa kohti omaa 
ajatuksellista,  tai  toiminnallista  ratkaisuaan,  huolimatta  siitä  miten  korvaaja 
sattuu roolia tekniikkansa puolesta näyttelemään. 
Epäitsekäs  näyttelijä  astuu  välittömästi  ulos  omalta  mukavuusalueeltaan  jo 
harjoituskaudella.  Hän  rakentaa  roolia  kohti  esitystilannetta  ja  kohti  tulevaa 
forumointitilannetta,  jossa  yleisö  tulee  saada  osallistumaan  tilanteeseen. 
Näyttelijäkollegani  mainitsi  mielestäni  osuvasti  näyttelemisen  olevan 
käytännössä valintoja. Nuo valinnat, joita näyttelijä tekee määrittää sen, onko 
näytteleminen  epäitsekästä  vai  itsekästä.  Epäitsekäs  näyttelijä  valitsee 
toiminnan, emootion tai muun toimintatavan ajatellen sitä, kuinka voimakkaasti 
yleisö tuohon valintaan reagoi. Käytän aiempaa esimerkkiä. Tilanteessa, jossa 
antagonisti  lyö  protagonistia  kasvoihin  valinta  voisi  olla  se,  että  protagonisti 
nousee  iskun  jälkeen  ylös  ja  ryhtyy  fyysiseen  vastarintaan.  Tämä  valinta 
tuottaisi  ehkä  näyttävän,  näyttämöllisen  taistelukohtauksen.  Valinta  olisi 
kuitenkin  jossain  määrin  itsekäs,  sillä  yleisö  provosoituu  tarjoamaan apuaan 
vasta  kun  näyttelijä  valitsee  puolustuskyvyttömän  linjan.  Valinta,  jossa 
protagonistia näyttelevä näyttelijä jää maahan makaamaan ja odottamaan lisää 
iskuja on epäitsekkään näyttelijän valinta. Hän tekee valinnan ajatellen tulevaa 
forumointitilannetta ja avaa tulevalle katsoja-näyttelijälle mahdollisuuden valita 
oikein, valitsemalla itse karkeasti "väärin". 
Muistutan  jälleen  siitä,  että  käyttämästäni  esimerkistä  huolimatta  väkivaltaa 
tulee forum-teatterissa välttää. Väkivalta voi olla sortamisen yksi huipentuma, 
mutta se ei saa olla itsetarkoitus, eli  forumoitava aihe. On aina pureuduttava 
syvemmälle ongelmaan, on ajateltava syy- ja seuraussuhdetta. Mikä väkivallan 
aiheuttaa? Mitä valintoja on tehty ja miksi väkivaltaa ilmenee? 
Mikäli  forumoitavana on tilanne,  jossa viisi  miestä hakkaa yhden naisen,  on 
väkivalta  "tappanut"  forum-teatterin  jo tekovaiheessa. Väkivaltaan ei  juuri  voi 
vastata  muulla  kuin  väkivallalla,  tai  pakoon  juoksemalla.  Nämä vaihtoehdot 
eivät  kuitenkaan  tarjoa  kestäviä  ratkaisuja  tilanteeseen.  Mikä  estäisi 
miesjoukkoa  juoksemasta  naisen  perään  tai  millä  todenäköisyydellä  nainen 
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voisi  väkivallalla  taistella  näin  suurta  ylivoimaa  vastaan?  (Boal  &  Jackson 
1992)
Näytelläkseen  epäitsekkäästi  on  tehtävä  valintoja,  jotka  jättävät  aina 
mahdollisuuden  vastakkaiselle  toiminnalle  tai  sanavalinnalle.  Näyttelijän  on 
reagoitava tilanteisiin siten, että niinä hetkinä kun hänestä tuntuisi luontevalta, 
tai moraalisesti oikealta vastata "kyllä" hän vastaa "ei". (Boal & Jackson 1992)
Niinä  hetkinä  kun  näyttelijästä  tuntuisi  oikealta  ja  mukavimmalta  ratkaisulta 
lähteä pois, hän kehittää itselleen tahdon suunnan, joka saa hänet jäämään. 
Jokaisen  valinnan  tulisi  pitää  sisällään  vaihtoehto,  joka  on  jätetty  katsoja-
näyttelijää varten, jotta hän pystyisi  valitsemaan toisin ja muuttamaan tarinan 
lopun paremmaksi, kuin mitä se alkuperäisessä versiossa on. 
Työni  viimeinen  forum-teatterin  tekemistä  tarkemmin  käsittelevä  kappale 
osoittaa sen, mikä minun mielestäni  on forum-teatterissa näyttelijäntyöllisesti 
haastavinta.   Epäitsekäs  näytteleminen  perustuu  mielestäni  siihen,  että 
uskaltaa  astua  ulos  omalta  mukavuusalueeltaan.  Oman  mukavuusalueen 
jättämisen tavalla  tai  toisella  koen myös näyttelijäntyöllisesti  haastavimmaksi 
osa-alueeksi  forum-teatterissa.  Olen  saanut  tehdä  jo  muutaman hyvä  roolin 
erinomaisessa  ohjauksessa.  Oivalsin  forum-teatteria  ja  näyttelijäntyötä 
tutkiessani  sen,  että  saavuttaakseni  parhaan  mahdollisen  lopputuloksen  on 
minun  myös  perinteisessä,  tekstilähtöisessä  teatterissa  usein  poistuttava 
omalta  mukavuusalueeltani.  Näyttelijäntyölliset  haasteet  liittyvät  omalla 
kohdallani  mukavuusalueeseen  ja  siltä  poistumiseen,  huolimatta  siitä  onko 
tuleva  teatteriesitys  perinteistä,  vai  soveltavaa  teatteria.  Forum-teatterin 
yhteydessä  kaikki  vastoinkäymiset  ja  haasteet  vain  tuntuivat  suuremmilta, 
koska  olin  ensimmäistä  kertaa  urallani  hypännyt  mukaan  johonkin  itselleni 
ennalta täysin tuntemattomaan. Väitän, että ihmisen mukavuusalue on lopulta 
melko  pieni  ja  tarkasti  rajattu  alue.  Mikäli  saisin  itse  aina  näytellä  omalla 
mukavuusalueellani käsittäisi repertuaarini kaksi roolia. Roolit olisivat fyysisesti 
karrikoitu mieshenkilö, joka puhuu turun murteella ja fyysisesti karrikoitu vanha 
mieshenkilö,  joka puhuu savon murteella.  Nuo kaksi  roolia  ovat  toki  hienoja 
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rooleja,  mutta  ne  ovat  jo  valmiita.  Maailmassa  on  kuitenkin  vielä  valtavasti 
erilaisia rooleja, jotka haluan tulkita hyvin. Luvassa on siis vielä monta hyppyä 
pois omalta mukavuusalueeltani. 
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4 YHTEENVETO
Pyrkimykseni  on  ollut  työssäni  tutkia  forum-teatteria  näyttelijäntyön 
näkökulmasta. Olen tutkinut forum-teatteria, sen tekemiseen liittyviä ongelmia 
ja ilmiöitä,  sekä lopulta  osoittanut  sen,  mikä forum-teatterissa  on mielestäni 
näyttelijäntyöllisesti  haastavinta.  Forum-teatteriesityksiä  Teatterikoneen 
riveissä  harjoitellessani  kohtasin  kaikki  työssäni  mainitut  ongelmat  ja  ilmiöt. 
Joihinkin noista ongelmista olin törmännyt näyttelijäntyössäni jo aiemmin. 
Forum-teatteria  ei  tule  vertailla  näyttelijäntyön,  dramaturgian,  ohjaajantyön, 
lavastuksen,  puvustuksen,  tai  ääni-  ja  valosuunnittelun  perusteella  muihin 
teatterin tyylilajeihin, sillä tavoite on jokin aivan muu, kuin edellisten kriteerien 
perusteella  arvosteltuna  hyvä  teatteriesitys.  Forum-teatterin  tavoitteena  on 
löytää ratkaisu ongelmaan, joka ilmenee sortamisena. Tuon ongelman löytää 
yleisö ja tätä kautta ongelmanratkaisu voi siirtyä todellisuuteen.  
Suhteeni  forum-teatteriin  teatterin  lajina  on  edellä  mainittujen  teatteritöiden 
ansiosta  muuttunut  ratkaisevasti.  Opiskeluaikana  forum-teatteri  oli  minulle 
lähinnä  yksi  pakollinen  oppiaine,  matkalla  kohti  mahdollisuutta  työskennellä 
näyttelijänä.  Nyt  forum-teatteri  näyttäytyy  minulle  yhtenä  teatterin 
tehokkaimmista keinoista  käsitellä  esimerkiksi  yhteiskunnassamme ilmeneviä 
ongelmia. Forum-teatterin ei ole tarkoitus olla hauskaa, eikä sen tarkoitus ole 
toimia pelkästään taiteilijan  itseilmaisun kanavana.  Mielestäni  forum-teatterin 
tarkoitus  on  yhteiskunnallinen.  Sen  on  tarkoitus  tulla  ammattimaisesti 
käytetyksi tilanteissa, joissa kokoukset, lakialoitteet ja yleinen keskustelu eivät 
enää  riitä.  Näen  forum-teatterin  taiteellisena  työkaluna,  jolla  pystytään 
ratkomaan suuriakin ongelmia turvallisesti. 
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